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福建師範大學交換生之台灣生活短札 
 
                       ▲張校長惠博夫婦(中)與數學系連怡斌主任(左)陪同福建師範大 
                         學交換學生進行台灣王功漁港一日遊。 
 
        時光飛逝，轉眼間到台灣已經兩個多月了，回想初到台灣時的場景，仿彿一切就像昨天才發生的…… 
  
        去(97)年 10 月 9 日早上，我們從福建師範大學旗山校區出發，途經香港轉機，當天下午到達高雄小港機場。剛
下飛機，就見到接待我們的彰化師範大學的同學溫馨的笑臉，雖然對周圍的一切感覺有些陌生，但是從身邊的同學
及周圍的行人身上可以明顯地感受到他們的親切與熱情；此時此刻，我們漂浮的心總算可以放下，因為我們相信等
待我們的將是充滿新鮮與樂趣的台灣生活，接下來的生活也證實了這一點。 
      
        兩個多月以來，我們在眾多老師和學校的關心與幫助下解決了生活上遇到的一切問題，周圍的同學也總是熱情
的幫助我們，隨著與師長和同學的彼此熟悉，我們逐漸融入了台灣的生活。之後，我們很榮幸的見到了和藹可親的
張校長惠博，校長噓寒問暖的關心著我們的生活情況，贈送我們禮物，特別安排我們在台灣一日遊；在校長和系主
任的帶領下，我們到明道大學參觀，驅車前往王功品嚐海鮮，接著到小漁港吹海風看著美麗的海岸，又到台灣玻璃
博物館參觀，看著藝術精品展現台灣山川生態及文化之美，行銷到國際……這是我們來台灣玩得最開心的一天，充
滿了新奇與樂趣。 
  
        來台灣的這段時間，我們以隊名「大胃王」參加了系上舉辦的食神大賽，經歷了學校十月份的 37 週年校慶活
動，享受到了爵士樂團演出台灣的懷舊老歌及電影經典名曲的浪漫樂聲，欣賞了社團的精彩表演；其中校慶系列活
動中最讓我們印象深刻的就是園遊會，在白沙湖旁邊聚集了各種攤位，同學們自己營業，自己叫賣，場面相當熱鬧，
這不僅為校園營造了濃厚的節日氣氛，也是同學們鍛鍊膽量的一個好時機。 
  
        在梁崇惠老師的帶領下，我們每週六到彰化藝術高中見習，親身體驗實際教學的情境，並且向學長姐及老師學
習教學技巧，這對於師範生的我們來說真的是一次寶貴的取經歷程，我們也格外珍惜這樣的機會，希望能夠對自己
將來所要從事的教育工作能夠有所啓發。 
  
        來到台灣，真的讓我們收穫良多，不僅品嚐到了美食，看到了美景，更感受到了老師同學的那份親切與熱情，
這也是最讓我們感到榮幸與欣喜的。真心感謝所有關心幫助我們的師長、同學，正因為有你們，才讓我們在台灣的
生活得以如此的多姿多彩，雖然我們相處的時間只有短短的幾個月，但是我相信在這幾個月中我們所建立的友誼是
值得我們一生珍藏。 (福建師範大學 數學系 歐陽樂) 
